









 บรรณาธกิารแถลงรปูแบบการทาํนิพนธต์น้ฉบบัอกีครัง้ ซึง่ไดป้รบัเปลีย่นตัง้แต่เลม่ที ่6 ฉบบัที ่
2 คอื การเขยีนอ้างองิทัง้ในอ้างองิแทรกในเน้ือหา (in-text citation) และรายการอ้างองิ (reference) ให้
เขยีนเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด สาํหรบัรายการอา้งองิเอกสารภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและ
ต่อทา้ยดว้ย (in Thai) นอกจากน้ีขอ้ควรระวงัในการสง่นิพนธต์น้ฉบบัอกีครัง้ คอื ตวัเลขใหพ้มิพด์ว้ย
ฟอนตภ์าษาองักฤษเทา่นัน้ จะทาํใหต้วัเลขมขีนาดเทา่กบัตวัอกัษรปกต ิ
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร์ 4 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศกึษา 4 เรื่อง คณิตศาสตรศกึษา 1 เรื่อง คอมพวิเตอรศ์กึษา 1 เรื่อง และบทความวชิาการ
ดา้นวทิยาศาสตรศกึษา 2 เรื่อง วารสารฯ เล่มน้ีเริม่ตพีมิพบ์ทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีนมธัยม-
ศึกษา 3 เรื่อง ซึ่งครูอาจารย์ผู้สอนเน้ือหาที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปปรบัปรุงหรอืประยุกต์ใช้ในการ
จดัการเรยีนรูไ้ด้ บทความบางเรื่องมขีอ้มูลเสรมิอยู่บนเวบ็ไซต์ สามารถดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้ใน
การเรยีนจดัการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่หากท่านนําไปใชส้อนแลว้ มขีอ้มลูเพิม่เตมิใด ๆ ท่านสามารถเขยีนเป็น




อนัมคีา่ยิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครอูาจารย ์นิสตินกัศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ





วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การสง่นิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเทา่นัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
